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ЕЩЕ РАЗ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СЛУЖАЩЕМ
Государственный служащий 80-х человек,обладающий знаниями, ини­
циативный, демократиески настроенный. Близость к народу, его чаяни­
ям была всегда свойственна прогрессивной части русской интеллиген­
ции.
Чем цивилизованнее общество, тем выше культура граждан, тем це- 
нимей авторитет власти, тем избирательней приоритеты.
В настоящее время ростки прогрессивных тенденций заметны. Раз­
витие демократии предполагает совершенствование властных институ­
тов, уходят в прошлое некомпетентность, ограниченность руководите­




РАЦИОНАЛЬНЫЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОТЧУЖДЕНИЯ В РОССИИ
Современные процессы поляризации населения, вынужденного изме­
нения ритма жизни, смещение ценностей, экспансия массовой культуры 
стирают у человека традиционное смысловое понимание предназначе­
ния человека и порождают новые социальные и психологическиеформы 
отчуждения. Процессы, происходящие в России способны диаметраль­
но отразиться на современных общепринятых ценностях, привести к их 
крушению.
